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već osmu godinu se u našem časopisu objavljuje rubrika Zanimljivosti iz 
svijeta. Početkom 1995. godine je potpisanome glavni urednik gospodin Ivo 
Legiša predložio da uređuje i piše ovu rubriku. Ponudu našeg glavnog urednika, 
a mog dugogodišnjeg dragog prijatelja i kolege, nisam mogao odbiti, pored 
ostalog, i stoga jer je to bio izazov i obveza da i dalje pratim što se zbiva u i 
oko djelatnosti kojoj smo obojica posvetili čitav svoj radni vijek. 
Namjera nam je bila da se nizom popularnih članaka, pripremljenih na 
osnovi inozemne literature, naš list što više približi upravo vama čitateljima. 
Željeli smo na sažet i jednostavan način prikazati što se sve u svijetu primjene 
goriva i maziva događa i objavljuje. 
Područje zanimanja ove rubrike je pored sadašnjih zbivanja, pomalo i osvrt 
na ono čime se ovaj segment struke bavio prethodnih godina, ali i pogled u 
budućnost sa stajališta tribologije, podmazivanja, primjene i srodnih disciplina. 
U objavljenim člancima našlo se osvrta na problematiku očuvanja 
čovjekovog okoliša, preradu sirove nafte i dobivanja raznih derivata, 
ekonomiku primjene goriva i maziva, analitičke metode, normizaciju, domaće i 
međunarodne standarde i sl. Mnogo članaka je bilo posvećeno proizvodnji i 
prodaji automobila i drugih industrijskih proizvoda i djelatnosti, posebno 
energetike. 
Nabrajanje područja koja su nas zanimala sigurno nije potpuno, ali isto tako 
sigurno ima i područja koja nismo dovoljno obuhvatili. Kako bismo što bolje 
ostvarili našu zamisao i našom rubrikom Zanimljivosti iz svijeta ovaj naš 
časopis posvećen tribologiji, tehnici podmazivanja i primjeni tekućih i plinovitih 
goriva i inženjerstvu izgaranja, što više približili vama čitateljima, bit ćemo 
vam zahvalni za svaku ideju, dobronamjernu kritiku i prijedlog za poboljšanje 
ove rubrike. 
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